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エフライム・レッシング（Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781）の著作『人類の教育』（Erziehung 
des Menschengeschlechts, 1780）である。ゲーテ（Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832）の義兄弟
であるヨハン・ゲオルグ・シュロッサー（Johann Georg Schlosser, 1739-1799）は 1781 年と 1782
年に『輪廻に関する二つの対話』（Über die Seelenwanderung: Zwey Gespräche 1781/82）を執筆
し、ヘルダー（Johann Gottfried Herder, 1744-1803）はシュロッサーが 1781 年に書いた第 1 対話
に対して同じ年に『輪廻に関する三つの対話』（Über die Seelenwanderung. Drei Gespräche, 1781)
を書いた。ゲーテ自身はこの輪廻に対する論争に直接参加しなかったが、ゲーテは既に若いころから
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あらゆる作品を通して輪廻概念を探求し、輪廻について発言している。一生涯に輪廻への確信が変わ
らず、年を経ると共に様々な表現を使い、自身の生命観と輪廻観を表現しようとしている1。ハンス・
























集中的で、実りがあった。第１期は 1774/75 年であり、第 2 期は「始原の言葉・オルフェウス5の教
え」（Urworte Orphisch, 1820)を執筆した 1817 年であった。ヘルダーの紹介で、ゲーテは若い時に
                                                          
1 参照 ツグラッゲン・エヴェリン「ゲーテの輪廻概念と霊魂不滅思想（モナド、エンテレヒー）について――資
料を中心に」（『創価大学人文論集』第 28 号、2016 年）。 
2 参照 Simm (2000: 12) 
3 ゲーテ（1980）『ゲーテ全集（9）』「詩と真実」311 ページ 
4 参照 Colombo, Gloria (2013): Goethe und die Seelenwanderung. In: Goethe-Jahrbuch2012, Bd. 129, S. 39-41.  
5 筆者は「オルペウス」を「オルフェウス」に書き換えた。 
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オルフェウス賛歌の影響を受けた6。1774 年 6 月 8 日にゲーテはオルフェウス教の教祖であるオルフ








Er ist in die Tiefen seiner Empfindungen hinabgestiegen, hat drinne all die hohe heilige 
Krafft der simpeln Natur aufgewühlt und führt sie nun in dämmerndem, wetterleuchtendem 
hier und da morgendfreundlichlächelndem, Orphischem Gesang von Aufgang herauf über die 
Weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut der neuern Geister, De – und Atheisten, 
Philologen, Textverbesserer, Orientalisten, mit Feuer und Schwefel und Fluthsturm 
ausgetilget.8 
 
さらに 1775 年 4 月 1 日のヘルダー宛の手紙の中でもゲーテは、クリストフ・マイネルスの書籍『最
古の民族、特にエジプト人の宗教史についての試み』（Versuch über die Religionsgeschichte der 










スについての手紙、特に神統記について』（Briefe über Homer und Hesiodus, vorzüglich über die 
                                                          
6 参照 Trevelyan (1981: 62 ff., 113ff.) 
7 In einem Brief an Gottlob Friedrich Ernst Schönborn, in: FA 1, 375-376 筆者訳 
8 In einem Brief an Gottlob Friedrich Ernst Schönborn, in: FA 1, 375-376 
9 参照 FA 1, 444 & 947 
10 『ゲーテ全集 9』「詩と真実」（潮出版社、2003 年）、196 ページ 
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Theogonie, Heidelberg 1818）という作品を読んだが、その中ではゴットフリード・ヘルマン
（Gottfried Hermann, 1772-1848）とフリドリッヒ・クロイツェル（Friedrich Creuzer, 1771-1858）
が最古のギリシャ神話について意見を交換している。ゲーテは次にフリードリッヒ・ゴットリーブ・
ウェルケル（Friedrich Gottlieb Welcker, 1784-1868）によって出版され、解釈されたゲオルグ・ゾ
エガ（Georg Zoega, 1755-1809）の『論文集』（Abhandlungen, 1817)を読んだ11。この読書によっ
てゲーテは 1817 年 10 月 8 日に 5 つの詩句からなる「始原の言葉・オルフェウスの教え」を記した。 
その後、1820 年に「始原の言葉・オルフェウスの教え」が『形態学誌 I 2』（Zur Morphologie I 2）











「ダイモーン（デーモン）、Daimon (Dämon, Individualität, Charakter)」と「テュケー（偶然）、
Tyche (das Zufällige, Zufälliges)」と「エロース（愛）、Eros (Liebe, Leidenschaft)」と「アナンケ







                                                          
11 FA 20, 1350-51 
12 参照 FA 20, 1349-50 
13 参照 Kloft (2001: 89) 
14 参照 FA I, 20, 1353 & G-Hb 1, 356 
15 参照 Wilpert (1998: 1102) 
16 筆者訳 „dem unbezähmten Erkühnen des menschlichen Geistes, das wir mit einem andern Ausdruck 
Hoffnung nennen“ Zoega (1817: 40) 
17 参照 G-Hb 1, 362  
18 参照 Dietze (1977: 11-37) 
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ェウス的だけとはいえないだろう。 
 











So sind dies Modificationen von einem alten Aegyptischen Priesterdogma der 
Seelenwanderung. Nachdem dieses Dogma von den Griechischen Vorstehern der Saatfeste 
und Mysterien für sittlich heilsam erkannt und als Glaubensartikel aufgenommen worden 
war, so ward es auch zu keiner Zeit vernachläßigt, sondern immer und immer seinem 
wesentlichen Gehalt nach in Bildern (wie die altgriechischen Vasen zeigen) in Lehren, 












                                                          
19 参照 FA I, 20, 1351-52 
20 Hermann und Creuzer (1818: 108) 筆者訳 
21 Hermann und Creuzer (1818: 108) 
22 Obst (2009: 41ff.) 
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Porphyrius erzählt, dass wer in die Leontica eingeweiht wurde, sich mit mancherlei 
Thierfiguren umgab, was man insgemein für Anspielung auf die Thiere der Ekliptik hielt, 
was aber nach ihm die Schicksale der menschlichen Seele in den Seelenwanderungen 















第 2章 ゲーテの「霊魂の概念」 
 
本章では、ゲーテの輪廻観を深く理解するために、彼が使用している「デーモン」・「中核」・「モ
                                                          
23 参照 Obst (2009: 41ff.) 
24 Zoega (1817: 137-38) 筆者訳 
25 Zoega (1817: 137-38) 
26 von Keundel (1931: Nr. 454) 
27 参照 Obst (2009: 41ff.) 
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第 1節 ゲーテの「モナド」 
 
ゲーテは 1768/69 年に重い病気にかかった時に様々な本を読む中、フリドリッヒ・クリストフ・エ
ティンゲルス(Friedrich Christoph Oetingers, 1702-1783)の著作も読んで、ライプニッツのモナド論
に注目している28。 
ゲーテは霊魂不滅29と輪廻概念30を描写するために「モナド」というライプニッツ（Gottfried 
















                                                          
28 参照 Hilgers (2002: 205) 
29 参照 Hilgers (2002: 205) 
30 Im Gespräch mit Falk über die Seelenwanderung (FA II, 7, 169 ff.) 
31 FA II, 7, 171 
32 筆者はこの対話で使われる「モナーデ」という言葉を「モナド」に書き換えた。 
33 FA II, 7, 171 
34 ビーダーマン編（1963）『ゲーテ対話録 2』207 ページ 
35 ビーダーマン編（1963）『ゲーテ対話録 2』211 ページ 
36 ビーダーマン編（1963）『ゲーテ対話録 2』207 ページ 
37 FAII, 7, 175 
38 FAII, 7, 175 
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Wie an dem Tag der Dich der Welt verliehen 
Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, 
                                                          
39 FA 14, 841 
40 ゲーテ（2003）『ゲーテ全集 10』「詩と真実」314 ページ 
41 ゲーテ（1980）『ゲーテ全集 13』67 ページ 
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Bist alsobald und fort und fort gediehen 
Nach dem Gesetz wonach Du angetreten. 
So mußt Du seyn, Dir kannst Du nicht entfliehen,  
So sagten schon Sybillen, so Propheten,  
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form die lebend sich entwickelt.42 
 






















                                                          
42 FA 20, 492 
43 ゲーテ（1980）『ゲーテ全集 13』68 ページ 
44 ゲーテ（1980）『ゲーテ全集 13』67 ページ 
45 ゲーテ（1980）『ゲーテ全集 13』67－68 ページ 
46 参照 Kloft (2001: 89) 
47 参照 Zoega (1817: 39-40) 
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ンテレヒーを用いるようになる48。クラウヂア・ヒルゲルス（Klaudia Hilgers）は『エンテレヒー・






Darüber hinaus steuert der Dämon im Sinne eines Wirkungsprinzips das auf 
Vervollkommnung hin orientierte Streben eines jeden Individuums. In dieser Hinsicht steht 
der Dämon-Begriff dem der Entelechie nahe.50 
 
ゲーテのデーモン概念は、彼のモナド概念とも、彼のエンテレヒー概念とも関連している。またア
ングス・ニコルス（Angus Nicholls）は、『ゲーテのデーモン的なものの概念』（Goethe´s Concept 















例えば、1818 年 7 月 16 日のスルピッツ・ボワッセレー（Sulpiz Boisserée, 1783-1854）宛の手紙
                                                          
48 参照 FA II, 12, 1231 
49 Hilgers (2002: 199) 筆者訳 
50 Hilgers (2002: 199)  
51 参照 Nicholls (2006: 241-242).  
52 エッカーマン（2001）『ゲーテとの対話（中）』174－175 ページ 
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第 3章 「エンテレヒー的モナド」・「太陽」・「精神」 
 





















ゲーテは 1827 年 3 月 19 日付ツェルター宛の手紙の中で「エンテレヒー的モナド」という自分で作
                                                          
53 FA II, 8, 214 
54 FA II, 8, 592-93 
55 参照 FA 12, 115 
56 エッカーマン（2001）『ゲーテとの対話（上）』145 ページ 
57 FA 12, 115 
58 エッカーマン（2001）『ゲーテとの対話（上）』145 ページ 
59 FA 12, 115 
60 参照 Zoega (1817: 39-40) 
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61 筆者が「完成にむかって努力する」を「エンテレヒー的」に書き換えた。 
62 筆者が「エンテレヒー的」を書き加えた。 
63 ゲーテ（1981）『ゲーテ全集 15』231－232 ページ 
64 FA II, 10, 454-55 
65 FA II, 10, 454-55 
66 FA II, 10, 454-55 
67 参照 FA 1, 737 
68 ゲーテ（1981）『ゲーテ全集 15』232 ページ 
69 große は和訳されていなかったので、筆者は「偉大な」という言葉を書き加えた（FA II, 12, 361）。 
70 エッカーマン（2001）『ゲーテとの対話（中）』 137 ページ 
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